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                                    ВІННИЦЯ  – 2018 р. 
До відома користувачів! 
 
      Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку     
матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-
виховній роботі. 
          Покажчик включає  матеріали з книг та періодичних видань за І кв. 2018 р. 
 
           Наш тел.: 26 – 40. 
           Години  роботи : з 9.00 до 17. 00. 
 




І.  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ  
 
1. Гриневич, Л.  Лілія Гриневич: Ми продовжуємо інвестувати в освіту 
/ Л. Гриневич // Освіта України. – 2018. – 15 січня (№ 1-2). – С. 5. 
2. Карлаш, Т.  Академії наук вищої школи України - 25 років! / Т. Карлаш 
// Світ. – 2017. – Грудень (№ 47-48). – С. 2. 
3. Кирей, Р.  Коледжі й технікуми на порозі змін : Ким замінити молодших 
спеціалістів? / Р. Кирей // Урядовий кур'єр. – 2018. – 22 лютого (№ 37). – С. 4. 
4. Книш, І.  Нова освітня парадигма в контексті сучасних технологій / І. Книш, 
Н. Кочубей // Вища школа. – 2017. – № 9. – С. 100-115. 
5. Ковалів, І.  Від дитсадка до магістратури : [плани МОН на 2018 р.] 
/ І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2018. – 4 січня (№ 2). – С. 5. 
6. Комунікаційна стратегія міністерства освіти і науки України на 2017-
2020 роки // Вища школа. – 2017. – № 9. – С. 4-5. 
7. Остролуцька, Л.  2018 - повинен стати в Україні Роком науки 
/ Л. Остролуцька // Світ. – 2018. – Січень (№ 1-2). – С. 1, 3. 
8. Підтримка молодих науковців // Освіта України. – 2018. – 26 березня (№ 
12). – С. 4. 
9. Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної 
премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування 
кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів 
(колективів), які подаються суб'єктами висування // Освіта України. – 
2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 12-13. 
10. Шулікін, Д.  Про стипендії й уточнення закону / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 5. 
11. Шулікін, Д.  Про уточнення рамкового закону й інноваційну модель 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 5 березня (№ 9-10). – С. 45. 
12. Шулікін, Д.  Управління майном ПТНЗ, зміни до бюджетного кодексу і 
зарплата в рамковому законі / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 11 
грудня (№ 48). – С. 6. 
13. Шулікін, Д.  Уточнення законів, підтримка академій і авторське право 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 19 березня (№ 11). – С. 4. 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Акредитація програм // Освіта України. – 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 2. 
2. Короденко, М.  Відчути енергію змін : [зміни у вищій освіті] / М. Короденко 
// Освіта України. – 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 1, 8-9. 
3. Коцарев, О.  Роман-памфлет про... вищу освіту : Побачив світ роман 
переможниці літературного конкурсу видавництва "Смолоскип" / О. Коцарев 
// День. – 2017. – 22-23 грудня (№ 232-233). – С. 31. 
4. Співаковський, О.  Що принесли нам реформи? : Про стан імплементації 
Закону України "Про вищу освіту" / О. Співаковський // Голос України. – 
2018. – 27 лютого (№ 39). – С. 4. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2018 
 
1. Аудит вступної кампанії // Освіта. – 2017. – 15-22 листопада (№ 46-47). – С. 
1. 
2. Ковалів, І.  ЗНО-2018: і на слух, і на дотик / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 
2018. – 23 лютого (№ 38). – С. 5. 
3. Про реєстрацію і оснащення пунктів // Освіта України. – 2018. – 22 січня 
(№ 3). – С. 4. 
4. Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії // Освіта України. – 
2018. – 29 січня (№ 4). – С. 6. 
5. Шулікін, Д.  Готуємося до вступної кампанії / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 1, 5. 
6. Шулікін, Д.  Про новації й особливості реєстрації / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 7. 
 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Модернізація ВНЗ // Освіта України. – 2017. – 11 грудня (№ 48). – С. 2. 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Академічна мобільність // Освіта України. – 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 
3. 
2. Демченко, О.  Українська наука: в наступ ідуть "нулі" / О. Демченко 
// Дзеркало тижня. – 2017. – 25 листопада-1 грудня (№ 45). – С. 12. 
3. Точки дотику : [співпраця між МОН і міжнародними партнерами] // Освіта 
України. – 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 2. 
4. Тут вивчатимуть електроніку, космос і авіацію : [Укр.-турецький 
координац. центр науково-техн. досліджень] // Світ. – 2018. – Лютий (№ 5-
6). – С. 2. 
5. Україна і Литва запускають одинадцять спільних проектів на 2018-2019 
роки // Вища школа. – 2017. – № 10. – С. 4-5.  
6. Університетський міст Каунас - Дніпро // Освіта. – 2017. – 6-13 грудня 
          (№ 50-51). – С. 2. 
7. Шевченкіана, доступна всьому світу // Світ. – 2017. – Грудень (№ 45-46). – 
С. 4. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. VI Фестиваль Sikorsky Challenge 2017 // Вища школа. – 2017. – № 10. – C. 
6. 
2. Vivat, Akademia! Вперед, українська науко! // Світ. – 2017. – Листопад (№ 
43-44). – С. 1. 
3. Безвершенко, Ю.  Євроінтеграція у сфері науки: втрачені можливості чи 
шанс на розвиток? / Ю. Безвершенко, А. Шевченко // Дзеркало тижня. – 
2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 12. 
4. Вісник Запорізького національного університету : Фізико-математичні 
науки : збірник наукових праць № 3 / ДВНЗ "ЗНУ" МОН України. – 
Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 342 с. – 100 пр. 
5. Електронна реєстрація дисертацій // Освіта України. – 2018. – 22 січня (№ 
3). – С. 2. 
6. Єрмаков, В.  Яку науку має фінансувати держава? / В. Єрмаков // Дзеркало 
тижня. – 2018. – 27 січня-2 лютого (№ 3). – С. 1, 12. 
7. За фальсифікацію і плагіат - санкції : Розроблено альтернативний проект 
Порядку присудження наукових ступенів // Дзеркало тижня. – 2017. – 2-8 
грудня (№ 46). – С. 12. 
8. Захист інтелектуальної власності // Освіта України. – 2018. – 29 січня (№ 
4). – С. 2. 
9. Карлаш, Т.  Українська вища освіта: прорив на єгипетські обшири 
/ Т. Карлаш // Світ. – 2018. – Лютий (№ 7-8). – С. 2. 
10. Короденко, М.  Без фінансування науки бути не може / М. Короденко 
// Освіта України. – 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 4-5.  
11. Галата, С.  Для "залізних птахів" : [наукове дослідження молодих учених] 
/ С. Галата // Освіта України. – 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 11. 
12. Короденко, М.  Університетська наука: якість, змагальність і чесність 
/ М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 6. 
13. Кращенко, Ю.  За покликом душі : Про проблеми і перспективи розвитку 
молодих науковців / Ю. Кращенко // Освіта України. – 2018. – 26 лютого (№ 
8). – С. 8. 
14. Кращенко, Ю.  Формула ідеального експерта : За лаштунками Конкурсу 
проектів молодих учених / Ю. Кращенко // Освіта України. – 2017. – 18 
грудня (№ 49). – С. 10. 
15. Кулик, Н.  Майбутнє науки: куди йдемо? / Н. Кулик // Освіта України. – 
2018. – 19 березня (№ 11). – С. 13. 
16. Нові ефективні механізми підтримки : [фінансування науки] // Освіта 
України. – 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 7. 
17. Остролуцька, Л.  Наука потрібна державі і держава готова її підтримувати 
/ Л. Остролуцька // Світ. – 2018. – Січень (№ 3-4). – С. 1, 2. 
18. Премії - найталановитішим // Освіта України. – 2017. – 25 грудня (№ 50). – 
С. 2. 
19. Скадовська, М.  Передові технології в лінгвістичних дослідженнях 
/ М. Скадовська // Освіта України. – 2018. – 19 березня (№ 11). – С. 11. 
20. Смілянська, А. "Майбутнє науки" потребує підтримки сьогодні 
/ А. Смілянська // Голос України. – 2018. – 30 березня (№ 60). – С. 8. 
21. Суржик, Л.  "Дайте модель фінансування науки, і я..." : Національна рада 
України з питань розвитку науки і технологій під головуванням прем'єр-
міністра В. Гройсмана провела перше засідання / Л. Суржик // Дзеркало 
тижня. – 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 1, 3. 
22. Суржик, Л.  Атестаційна трагікомедія : Корупційна система нищить науку в 
Україні / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2018. – № 1. – С. 1, 12. 
23. Удосконалення порядку : [атестація вишів у частині наукової діяльності] 
// Освіта України. – 2017. – 11 грудня (№ 48). – С. 2. 
24. Хазан, Я.  Учені ступені без спецрад : Як поліпшити якість дисертацій, що 
захищаються / Я. Хазан // Дзеркало тижня. – 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 
12. 
25. Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т : Вестник Харьковского 
национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkov 
National Automobile and Highway University : сборник научных трудов. Вып. 
76 / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т ; МОН Украины, 
Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – 
Харьков : ХНАДУ, 2017. – 149 с. – 100 пр. 
26. Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т : Вестник Харьковского 
национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkov 
National Automobile and Highway University : сборник научных трудов. Вып. 
78 / Харьковский нац. автомобильно-дорожный ун-т ; МОН Украины, 
Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – 
Харьков : ХНАДУ, 2017. – 150 с. – 100 пр. 
27. Шулікін, Д.  Позитивна динаміка : [наука в університетах] / Д. Шулікін 
// Освіта України. – 2018. – 19 березня (№ 11). – С. 8, 9-10. 
28. Юрченко, М.  Світ відкритий для молодих науковців : При цьому влада 
обіцяє зробити все, щоб вони залишилися працювати саме в нашій країні 
/ М. Юрченко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 24 лютого (№ 39). – С. 2. 
 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Всеукраїнський фестиваль інновацій // Вища школа. – 2017. – № 9. – С. 3-
4. 
2. "Горизонт-2020" оцінив інновації Львова // Світ. – 2018. – Лютий (№ 5-
6). – С. 2. 
3. Нові шляхи використання матеріалів : [Горизонт 2020] // Освіта 
України. – 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 5. 
4. Співпрацювати вишами // Освіта України. – 2018. – 26 березня (№ 12). – С. 
3. 
5. Шулікін, Д.  П'ять інновацій з обкладинки : Про особливу місію 
університетської науки, формулу співвідношення викладацької та наукової 
діяльності і збірник "Інноваційні розробки університетів і наукових установ 
МОН України" / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 18 грудня (№ 49). – 
С. 1, 8. 
 
VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 
1. Академічні стипендії // Освіта України. – 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 2. 
2. Бюджет освіти і науки // Освіта України. – 2018. – 15 січня (№ 1-2). – С. 6. 
3. Енергоефективність університетів // Освіта України. – 2018. – 29 січня (№ 
4). – С. 2. 
4. Енергоефективність університетів // Освіта України. – 2018. – 5 березня (№ 
9-10). – С. 2. 
5. Лиховид, І.  Канікули на вимогу / І. Лиховид // День. – 2017. – 19 грудня (№ 
229). – С. 7. 
6. Об'єднати таланти і вдосконалити систему фінансування // Освіта 
України. – 2018. – 26 березня (№ 12). – С. 4. 
7. Оплату знижено : [за користування Єдиною державною електронною базою 
з питань освіти] // Освіта України. – 2017. – 11 грудня (№ 48). – С. 2. 
8. Шулікін, Д.  Енергосервіс для вишів / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 
26 лютого (№ 8). – С. 5. 
9. Щодо підвищення зарплат // Освіта України. – 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 
7. 
 
              ІX.  СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
X. ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ, НАУКИ ТА 
ВИРОБНИЦТВА 
 
1. Матат, Д.  Дуальна освіта: досвід і перспективи / Д. Матат // Освіта 
України. – 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 5. 
2. Навчатися й працювати : [дуальна освіта] // Світ. – 2018. – Лютий (№ 5-
6). – С. 1. 
3. Про дуальне навчання // Освіта України. – 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 4. 
4. Розвивати інноваційне підприємництво // Освіта України. – 2018. – 19 
березня (№ 11). – С. 2. 
5. Яковлєв, А.  Як молодому фахівцеві одразу стати затребуваним : Вітчизняні 
виші набувають досвіду взаємодії навчання і практики / А. Яковлєв 
// Урядовий кур'єр. – 2017. – 28 грудня (№ 245). – С. 5. 
 
ХІ. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
1. Академічна доброчесність // Освіта України. – 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 
2. 
2. Академічна доброчесність - зі школи // Освіта України. – 2017. – 25 грудня 
(№ 50). – С. 9. 
3. Вони обиратимуть членів НАЗЯВО // Освіта України. – 2018. – 5 лютого 
(№ 5). – С. 2. 
4. Кулик, Н.  Від нагляду до співпраці : [Держ. служба якості освіти] / Н. Кулик 
// Освіта України. – 2018. – 5 березня (№ 9-10). – С. 4. 
5. Повноваження служби якості // Освіта України. – 2018. – 19 березня (№ 
11). – С. 2. 
6. Шевцов, А.  Про реформи в системі атестації кадрів вищої кваліфікації 
/ А. Шевцов // Освіта України. – 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 6-7. 
 
ХІІ. ЗРОСТАННЯ   РОЛІ   УНІВЕРСИТЕТІВ – 
ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 
 
1. Ільченко, М.  Інноваційний прорив здійснюють університети : Щорічні 
підсумкові збори Ради проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти 
окреслили нові перспективи / М. Ільченко // Світ. – 2018. – Січень (№ 1-2). – 
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